Number of Student Test Takers and Average ACT Scores by South Carolina Public High School District for 2009 Graduates by South Carolina State Department of Education, Office of Data Management and Analysis, Research Services
School District Number English Math Reading Science Composite
Abbeville 57 17.3 19.2 18.6 19.2 18.6
Aiken 425 20.1 21.5 21.1 20.7 21.0
Allendale 67 13.9 16.1 14.6 16.2 15.3
Anderson 1 176 21.5 22.0 21.9 21.3 21.8
Anderson 2 69 18.7 20.4 19.6 20.4 19.9
Anderson 3 46 20.6 20.0 22.0 20.6 20.9
Anderson 4 94 19.3 20.2 20.4 20.4 20.1
Anderson 5 303 19.8 21.0 20.9 20.5 20.7
Bamberg 1 53 15.8 17.7 16.5 17.0 16.8
Bamberg 2 46 13.7 16.0 15.3 16.6 15.5
Barnwell 19 30 15.0 16.9 16.1 17.6 16.5
Barnwell 29/Williston 13 19.7 23.5 20.5 21.2 21.3
Barnwell 45 77 18.1 19.6 18.5 18.9 18.9
Beaufort County 306 19.6 20.2 20.4 20.0 20.2
Berkeley 615 18.2 19.2 19.3 19.4 19.1
Calhoun 58 15.5 17.4 16.6 16.3 16.6
Charleston 834 20.1 20.6 20.8 20.4 20.6
Cherokee 158 17.8 19.7 19.0 18.9 19.0
Chester 204 16.8 18.7 17.7 18.9 18.1
Chesterfield County 147 17.9 18.9 18.8 18.6 18.6
Clarendon 1 49 14.7 16.7 16.2 16.8 16.3
Clarendon 2 111 16.8 17.9 17.3 18.2 17.7
Clarendon 3 25 16.6 19.0 18.6 19.1 18.5
Colleton 61 16.3 17.5 17.5 16.7 17.1
Darlington 316 16.8 18.0 17.8 18.0 17.8
Dillon 1/Lake View 17 14.5 17.8 16.2 17.5 16.6
Dillon 2 70 15.2 17.3 15.9 17.3 16.6
Dillon 3/Latta 26 17.9 19.5 17.6 18.3 18.5
Dorchester 2 337 21.3 21.9 22.0 21.6 21.8
Dorchester 4 78 14.5 15.7 15.7 16.6 15.8
Edgefield 134 18.5 19.8 19.0 19.3 19.2
Fairfield 89 13.9 16.4 14.9 16.4 15.5
Florence 1 318 17.8 18.8 18.9 18.7 18.7
Florence 2 24 20.6 20.3 20.5 19.6 20.3
Florence 3 84 13.9 16.5 14.8 16.4 15.5
Florence 4 19 11.6 15.2 13.4 13.9 13.7
Florence 5 44 17.6 20.4 19.0 20.2 19.5
Georgetown 317 17.7 18.7 18.5 19.0 18.6
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Greenville 1449 21.0 21.2 21.7 21.1 21.4
Greenwood 50 173 18.2 20.2 18.6 19.4 19.2
Greenwood 51 31 16.3 17.8 17.1 18.5 17.5
Greenwood 52 48 18.9 19.7 19.3 18.9 19.3
Hampton 1 93 15.6 17.0 16.3 16.9 16.6
Hampton 2 30 13.7 15.7 16.0 16.1 15.5
Horry 763 19.4 20.4 20.4 19.8 20.1
Jasper 45 13.5 15.8 15.7 15.4 15.2
Kershaw County 254 18.4 19.7 19.1 19.2 19.3
Lancaster County 264 16.6 18.8 17.8 18.0 17.9
Laurens 55 90 16.3 18.6 17.8 18.4 17.9
Laurens 56 57 18.1 19.5 19.8 19.9 19.5
Lee 51 12.4 15.7 14.1 15.7 14.5
Lexington 1 528 21.4 22.1 21.8 21.6 21.9
Lexington 2 192 17.5 18.6 18.4 18.8 18.4
Lexington 3 65 17.6 20.2 18.4 19.6 19.1
Lexington 4 64 17.3 19.1 18.4 19.5 18.7
Lexington/Richland 5 602 20.9 22.5 21.7 21.6 21.8
McCormick 29 14.7 17.7 16.3 16.1 16.2
Marion 1 67 16.8 18.5 18.0 18.3 18.0
Marion Two 51 15.7 17.5 16.5 17.6 17.0
Marion 7 34 13.6 16.9 14.8 16.6 15.6
Marlboro 101 15.6 17.6 16.7 17.4 17.0
Newberry 149 17.7 18.3 18.6 18.1 18.3
Oconee 238 20.7 21.5 21.4 21.0 21.3
Orangeburg 3 103 15.0 16.9 15.7 17.8 16.5
Orangeburg 4 96 15.8 17.6 16.3 17.7 17.0
Orangeburg 5 234 15.4 17.0 16.1 16.8 16.4
Pickens 245 22.4 22.2 22.9 22.3 22.6
Richland 1 527 17.5 18.6 18.2 18.0 18.2
Richland 2 829 19.6 20.6 20.4 20.4 20.4
Saluda 51 16.7 18.3 17.8 18.3 17.9
Spartanburg 1 157 19.7 19.9 20.4 19.9 20.1
Spartanburg 2 285 20.1 20.9 20.6 20.4 20.6
Spartanburg 3 63 19.0 19.6 19.5 19.5 19.6
Spartanburg 4 63 18.1 21.1 19.5 19.9 19.7
Spartanburg 5 160 20.5 21.6 21.1 21.3 21.3
Spartanburg 6 221 20.6 21.4 21.1 21.0 21.2
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Spartanburg 7 143 19.8 20.9 20.4 20.4 20.5
Sumter 2 240 15.3 16.8 16.9 17.4 16.7
Sumter 17 286 18.0 18.7 18.9 19.0 18.8
Union 81 17.5 18.4 18.0 18.4 18.2
Williamsburg 150 14.1 16.9 15.3 16.3 15.8
York 1 106 18.4 19.7 18.9 19.4 19.1
York 2/Clover 85 21.0 21.4 22.1 21.6 21.6
York 3/Rock Hill 323 18.5 19.7 19.6 19.8 19.5
York 4/Fort Mill 201 22.0 22.4 22.3 22.0 22.3
SC Charter School 16 14.8 18.1 16.4 17.6 16.8
Governor's Schools 108 29.1 26.8 28.9 26.5 28.0
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